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POCECI HRVATSKOG KAZALISTA U RIJECI 
Marija Crnobori 
Gotovo prije 250 godli.lna na Ri:jed je vee bdJo karulli&te. Istina, 
drveno ·i ne samo ka~dSte jer je u toj dirvenja~r.i bi~a d, kockair-
nica i kartasnica, a odrzavali su se i krabuljni plesovi. 
Godilne 1883. lva1!1 Ciotta~ g~radonacelnik Rlideke, i·zlaze skke kaza-
liiSta na uvid gJ:ada:nima da se zna &to se g,radi, .i :to na prostO!ru 
koj,i su predloZihli saiiild gJradai'lli. GraiC!Jiltelj,i su billii Helmer i Fel-
lner. Nova divna zgrada zvala se »Teatro Communale«. Otvaranje 
kuce je bilo 3. X 1885 »Ali.dom« i »G.ioc.Oil1dom«. Pcredstave su se 
dava:le za vrijeme kamnevala. U poeetkru su se za kucu brJnuili 
naojiUgilednidl gJradami, a oncla se da'Vada u najam. Godline 1913. 
teart;ar je dobio ime »Tealtiro C01mmuna1le G;iiuseppe Verdi« i talko 
se zvao sve do oolobodenja Istre. Zailrurpai sru v.Jadal:i i dovodili 
trupe sa svth stral!1a, na svim jeziailma, sa1m0 hrva~kli nide srmo 
u to ~d&te, !iako je veeina gradanstva bilo hrvaltsko. Kmijeni 
hrvatSkog kaza:LiMa s.u u »NaJroiCIJnoj CiiltaonJcik< gdje su gostovaJd. 
Andll1ija Filja1!1, MaJI"dja RuZicka-Stlro~i, Ljerka Sram !L drug;i. 
Drago Gervais sjecajuCi se pocetaka hrvatskog kazaliSta u Rijeai, 
prilikom desetogodisnjice teatra »Ivan Zajc«, kaze: -.Vijekovima pro-
ganjan, prezreni, ismijavani jezik kozar.a, barbara, .galeota, ,schiavona, 
zbog koga su veli.ki i mali failiist!icki hijerarsi dobijali histericne napade, 
progonili ga pa•ragrafima, batinama, ricinusom, istjerali iz skola, palili 
na lomacama knjige pisane na njemu, sakatili ga u mat'icnam listinama, 
unistavali na ulicama, na spomenicima, na grelhovima, taj se jezik koza-
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ra, bar;bara, galeota i schiavona zajedno sa oslo'bodilackirrn brigadama, 
razliio kao bujica i usao u zg.radu lila Rjem.n!i, koja je trebala da bude 
najjace i najubojitije oruzje za denacionalizaciju naseg elementa, naj-
opasniji otrov kojim je tre'balo otrovati nase narodno tijel.o.« 
Ivan Popovic, clan amaterske druzine »Nikola Car«, inace pomorski 
strojar, dob'io je na sv.o.je iime, ·pisani nalog NOO Susak, dat!iran 4. V 
1945 . .godine, da zauzme >>Teatro Verdi« na Rijeci i da pripremi pruslavu 
oslobodenja Primorja te Susaka i Rijeke. Ivo Popovic, Mate Ruzic i 
Ivan Czundt usli su u teata·r i zauzeli ga. Dra E>uru RoSiica Rijeka je 
ukljucila u sam pocetak rada kazalii;Sta. 
Amater,ske druZine su bile luce kulture i prije rata i za vrijeme 
borbe za os1obodenje Istre. 
Na pmslavi 10. V 1945. godiihe dr E>uro Rosie u kazalistu je oddao 
govor. 'Ilo je hila prva hrvatska rijec u rijeclmm kazalistu. DruZina 
••Otokar Kersovanli.«, uz pom.oc ••Nikole Cara«, izvela je pDogram. 
Poslije proslave se grupa >>Ndkola Ca•r« ra:sformirala. U teatar su 
usli Clanovi talijanske gradske kazali<sne trupe ••FilJOdramat!ica fiumana«. 
Neki Clanovi druzine ••Nikola Car« otisli su u oblasnu amatensku grupu 
»Oookrur Kersovani« sa sjediStem u Opatiji, ra drugi su se razisli za 
svojim zvanjima. Grupa ••Otokar Kersovani« je igrala na Susaku i vra-
cala se kuCi u O,patiju u pansion Korzo, gdje su nj·ezini Clanovi stano-
vali. 
Dana 15. XII 1945. grodine po nalogu oblasnog Narodnog odbora 
Rijeke, predaje se kazaliiste na upravljanje ablasnoj druzim >>Otokar 
Kersovani« ciju su upravu Cinili Vlado Bla!Skovlic, Ivan Popov!ic i Mate 
Ruzic Cif. (Mate Ruzic je bio mornar iz Kostrene. Lijepim baritonom 
je ,pjevao ••Kostreno, moja Kostreno« ! Cujem ga i .sad. Zvalii su ga Cif 
kao da je prvli. oficir na brodu. To mu je lime ostalo. Svako mu je vino 
bilo dobra! Bio je cesto tuzan. Vraljeli smo ga. Objesio se jednoga lije-
pog suncanog dana.) 
Za muzickog •rukovodioca postavljen je kompozitor i dirigent Slav-
ko Zlatic, a za dramskog rukov.odioca Ivan Czundt, kojega je poslije 
zamijenio na wlo kirauko vrijeme Kalman Mesaric. 
Dne 4. I 1946. godine prilazd se f.ormiranju staliilog kazalista, pa su 
Clanovi oblasne kazalisne druzine ••Otokar Kersovani«, talijanska grad-
ska druzina ••Filodramatica fiumana« i svi muzicarii, a to je bio dobar 
orkestar koji je vocHo Nino Serdo6, flMtllli stalnli cl9.novi kazaliSta. 
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Pjevaci iz >>Otokara Kersovanija« i >>Nikole Cara« postali su zboristi 
apere. Imenovana je nova uprava, postavljena odlukom Okruznog na-
rodnog odbora za Istru i gradskog Nar1odnog odbora Rijeka. 
Sad su na celu kuee bil:i. intendant dr E>uro Rosie, glavni tag!liik 
Vlaclimir Blaskovie, diirektor opere Slavko Zlatie, direktor drarrne Ivan 
Czundt, d'irektor talijanske drame Tulio Fonda, inace pomorski kaJPetan 
i clan uprave Osvaldo Ramous. 
Republik.a Hrvatska je administrativno priznala malo poslije od 
same Rijeke taj teatar koji je, eto, na Rjecini vee bio poceo zivjeti svo-
jtim nacinom Zivota. 
Izmedu 4. I 1946. i 20. X 1946. godi.ne odlazilo se neko vrijeme na 
gostovanje po Istri pod firmom UAIS (Unione antid'ascista Italo-Slava). 
Sve je bilo na dva jezika, na hrvatskom i talijanskom. 
Od 4. I 1946. godine poceli su dolaziti i pr.ofesionalai, hrvatski i 
talijanski, u Rijeoko kazaliste. Krajem augusta 1946. ponovno je nova 
uprava: E>ur'o Rosie, upraVIllik, Ricardo Moresco, zamjenliik ilntendanlta 
i operni re~iser, Ferdo Pomikalo, glavnti tajnik kazalista i tajnik o.pere, 
Boris Papandopulo, direktor opere i dirigent, Marko Fotez, direktor 
drame i redatelj, Tulio Fionda, direkrtor talijanske drarrne, i Osvaldo 
Ramous, clan uprave. 
Eto, tako je nekako iSla putanja do kazalista na hrvatskom jeziku 
n:a Rijeci. Podatke sam pokupila iz >>Scene••, kazalisnog easopisa Rije-
ckog ka2alista, iz clanaka Cihara i almanaha ~zdanih prrilikom veCih 
godisnjica rijeckog N.arodnog kazalista, odnosno >>Ivan Zajc••, a nesto 
potjece i od nas jos zivih svjedoka dijela toga radanja. Covjek zivi s 
ljuclima i pamti s ljudima. Ni casu vode covjek ne popije sam. 
Dana 20. X 1946. bilo je u teatl"U svecano. 'Najprije je govol1i1o 
procelnik prosvjetnog odjela Oblasnog odbora za Istru Ivanusie, pa 
dr E>uro Rosie, onda predsjednik NOO Rijeka Klausberger d. na k.raju 
delegati Pule i Trsta. Rosie je medu ostalim rekao: >>Nesta1o je s pozor-
nice nase stvarnosti tog evropskog integriteta, ostao je s1obodan narod 
Istre i Rijeke, Hrvatskog primorja i Susaka, ostale su nase zastave na 
koje je pala crvena zvijezda, ostao je pred nama svijetli 1ik druga Tita.« 
Rekiao je jos ovo: >>Zadatak naseg kazalista je velik ... da taj zadatak 
izvrsi, kaza1iste ima neslucene moguenosti••. Slusali smo ga iza zavje.se 
uzbudeni i spremnti za dzlazak. Poslije govora j.e pocela >>Dubravka••. 
Novine su pisale da je ~~DubraVlka<< bila na odlicnoj umjetnickaj visini. 
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zg,odno je da je s >>Dubravkom« kasnije slavljena i desetogodisnj1ca i 
dvadesetogodisnjica rijeckog kazalista. A istog dana kada je bilo otvo-
renje teaitra, bio je pusten u promet i novi zidani most preko RjeCine 
kojJ je spajao Rijeku i Susak. 'I1ito je bio na otv.orenju mosta. Djelo-
krug Narodnog kazalista na Rijeci _bit ee otad ne samo grad Rijeka, 
Hrvatsko pr:imorje i Istra, nego i Gorski kotar. Imam pred sobom pia-
kat te PQ"Ve predstave. Bise: 20. listopad 1946. »Dubravka«. De bela 
crvena s1ova stampana na brokatu. Plakat u >>Zlatnom okviru«. Gore 
plse: Na·rodno ka:zali.Ste Rijeka - Teatro del popolo, Fiume«. U sre-
dini crvena zvdjezda. Dolje pise: >>pocetak u 20 sati« - Inizzio alle ore 
20«. Naglasavam, sve obavijesti bile su uvijek na hrvatskom i talijan-
skom jezilru. E1!o, mog1o se nadnorrnalnije u istom teatru glurniti i pje-
vati i na dva jezika. 
Pokusat eu 01pisati svoj put do rijeckog kazaldsta. Bila sam clan 
jedne kornisije za razg,ranicenje Istre. Poslali su me iz Zagreba. Kalm 
sam dosla u tu komisiju, zaista ne znam. Oko mene sve pametni ljudi 
s dokumentima, a ja mala, nista. Stanovali smo u Opatiji, bilo je divno. 
More je mirisalo, svugdje praznicno ras.polozenje. Bio je u Opatijd i za-
greba&li Rad1o z;bor, koji je isto tako spadao komisiji za razgranicenje. 
Pitali su me hoeu li reci1l1rati u okvi:ru prog.rama njihovih koncerata. 
>>Hoeu, .nego sta!« odgovorila sam. Na Rijeci se spremala proslava u 
kaza1istu. Mislim da je to bio sam pocetak maja 1946. godine. Mozda 
Prvi maja. Ja sam i sama bila d·osla da vidilrn kazaliste i zavirim u nj. 
Tu se bio nasao kasnije ,fijeckli. teh!l!iCki sef Franjo Ursie koji je upo-
wr.iJo Rlosica na mene. Nisam se mogla suzdr~ati pa sam rekla Rosieu 
kako bi me radovalo da i ja recitiram na toj proslav'i. Ukljucio me u 
program. Bi1o je mnogo sudionika. Ja sam recitirala Matu Balotu: 
>>Sipe Piva« i >>Dvi daske«. Dob.ro sam prosla. Bas dobro! Bila sam 
uzbudena. Dina Zlatic me pitala, bih l'i htjela na Rijeku u kazaliste. 
Nisam odgovorila. Posl:ije je Dina Zlatie pitala i Rlosiea hoee li u ansambl 
Mariju Crnobori. >>Bogati, kako ne bih htio!« odgovor'io je, kaze rni 
sam Rosie. Traz.ili su me prelro Ive Tijardoviea koji je bio intendant 
Hrvatskog narodnog kazalista, Joze Rutiea, generalnog sek,retara kaza-
liSta u Zagrebu i Mimstavstva za IProsvjetu, kod Grge Gamulina. Kada 
sam cula da zaista treba da odem na Rijeku u kazaliste, otiSla sam u 
Grge Gamulina i rekla sam mu da bih ga najradije udarila metlom po 
glavi. Poslije dosta godina oboje smo se tom susretu i razgovoru smija-
li. Putovala sam u kazalriSte na Rijeku iooog dana 1kada je Hila i, ~~e-
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backa Opera na gostJovanje na Rijeku. Nekohlko dana poslije dosla je i 
hrvatska Draunra na gostovanje. Puiovala sam i lila gorke suze jer nisam 
znala u kakav ansambl idem, a to nisam ni zeljela. Otiei iz Hrvartskog 
narodnog kazalis.ta nikome .ne :bi b'ilo drago, pogotovo jer sam u Za-
grebu hila vrlo dobro pocela. Na Rijeci u kazalistu vee su hili clanovi 
KUD-a >>Otokar Kersovani«. I tako sam ja hila medu .prvim profesio-
nal.nim glumcima kojii su doini u rijecko kazaliste. 
Jedno me je vece pozvala u svoj stan Dina Zlatie. Dina je vodila 
kulturu u l:stri. U nje je hila i Andelka TurCinova, novinarka. Andelka 
i ja smo bile u isto vri•jeme pitornice IstaJrsk'Og internarta. Postiivale 
smo jedna drugu vee u internatu. Cijelu smo noe razgovarale o teatru 
i ja sam zamo1ila da na Rijeku dovedu i Marka Foteza lroji je bro poslan 
u Zadar od Ministarstva prosvjete da tamo osnuje prvi hrvatski teatar, 
pa je tako on bio jedan od osnivaca i teatra u Zadru. 
U ·rujnu je Fotez dosao u Rijeku i otad smo nas dvoje o.stali 
zajed.no. 
Danas znam da svom dolasku na Rijeku mogu zahvaliti cijeli svoj 
daljnji rad i Zivot. Tu sam srela divne ljude i njahov neo.pisiv zanos za 
kazaliste. Cim sam dosla, 1bila sam ukljucena u gostovanje po zoni >>B« 
Istre. 
»Sjeeam se - k<lZe mi Zeljka Rajner, primadona beogradske ope-
re - vozili smo se kamionom. Kada ,smo isli na put, Rosie nam je 
uvijek donosio cigarete za sretan put. Tebe (misli mene) stavili smo 
u kabi.nu kod sofera da ne promuknes. Bila si sla>ba s bronhijama (to 
sam uv'ijek i ostala), a i imala si najvise teksta da izgovoris. Mi smo 
sjedili u otvorenom prostoru na drvenim klupama zamatani u salove 
i svakojake rtlo.ple kivpe«. >>Nooili smo 1transparente sa pru-olama, zastavu, 
izvikivali: 'Istra je nasa, Tito je nas' i .pjevali smo pjesme iz borb€ -
kaze Zdenka Hersak, i dodaje - hiLi smo veseli i dobre VOJlje«. >>Najed-
nom je neko v'iknuo: 'Lezi !' Legli smo kao pokoseni - prica Zeljka i 
nastavlja. Preko ceste je hila spustena zica, pa je lako mogao neko 
ostati bez glave jer je kamion jurio. J edan se transparent s parolom 
s jedne strane otkacio i svojom tezi.nom povukao ,sa sobom :lieu na 
nize. Izbjegli smo nesre6u i radovali se iz sveg srca.« 
Davali smo program po selima i malim mjest'ima. Zgodno se jed-
nom u Thiru slo:lilo: livada je hila kao gledaliste, a brdasce lroo powr-
nica. Bas smo se na tim turnejama naplakali. I oni u ,.gledalistu« i mi 
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na ••po:z;omlCI«. Gledaliste je iprvi purt slusalo svoju rijec! D'ivnih li i 
velikih dana! Mi .sretni Sto mozemo govoriti, a oni sretni da nas mogu 
razumjeti. Tako je to bi1o, a »nesto sto je bilo .ne moze se uCiniti da 
nije bilo« (Shakespeare - Magbeth). 
Bio je i jedan prog.ram sindikalne podruznice »Saveza prosvjetnih 
radnika, podruznice br. 4 - Rijeka i Sind'ikata Narodnog kazalista 
Rijeka«. Tako je bilo na.pisano na plakartu koji je stampala Narodna 
stampa.rija. Plakat je bio bez datuma i sarta jer su izvedbe bile po 
dog.ovoru. Bili smo i u Materadi, Kasteliru, Taru, Sv. Marij'i na Krasu, 
Bujama, Savudriji, Lupoglavi, Cepic-Polju, i tko bi sve to mogao sad 
nabrojiti. Stanovali smo u Savudrijti i v07Ji.li se na odrediste. Odigrali 
bismo programe i vracali se kasno natrag. Srto su <bila divna noena 
kupa!Ilja u Savuda:"liti'i! Ritke V'Ode je bilo malo, i ito iz cistern e. Kad ni.je 
bilo vode, morali smo piti vino. 
Evo prilazem i jedan plakat .gostovanja ko.ji sam dobila od Franje 
Godeca i nj.egove supruge Marice Rl'badc. 
Kad smo bili u Sv. Marijd. na Krasu ne.stalo je elekrtrike. Onda je 
Ivan Flopovic sjeo s jedn1m elektriearem na kamion, odvezao se do 
trafo-stanice, usao kroz prozo.r u njru, otvorio vrata i njih dvoj'ica su 
sredili zice. Struja je dosla. Odrzalli smo predstavu. Zbog toga sto je 
doslo svjetlo i sto se prec1stava mogla odciati, castili su nas gledaoci 
sirom, prsutom i prav•om pravcatom domacom malvazijom. Sve je to 
bilo lijepo prostrrto na bijelom stolnjaku. U Cep'ic-Polju smo brali mrkvu. 
Pomagali seljacima i onda svd zajedno posli na predstavu. Mi igrali, 
oni gledali i slusali. Oiblacili smo se gdje smo stigli. I stala je hila nasa 
garderoba. S jed.ne strane divni istarski svijetlo,sivi volovci s velikim 
rogovima, a s druge m'i glumci. Sjecam se i Jurislava Korenica. Zvali 
smo ga Uco. Prahlo je na harmonici basa F•ranju Godeca i alt Dragku 
Koretdc te so,pranirsticu Zeljku Rajner. Bio je U co i dirJgent kada bi 
to bilo potrebno. Na tim go.stovanjima smo uvijek divno jel'i. Castili 
su nas. Bilo je to dobro jer se ono cega je bilo na Rijeci, dobivalo samo 
na bonove. P.ozornicu smo brzo namjestali na mjesrtu gdje nam se Cini-
lo da je najz.godnlije. Upotrebljavali smo ·i d["'vene klade i burice i daske 
i kamenje, i sve sto je bilo potr~bno i pri ruci da uradimo pozor.nicu. 
Nekad je i sama zemlja bila dovoljno dobra za to. Jedaillput nam je na 
pozornici od brzine pr.ipremanja pala jedna pisana parola. To je bio 
veltk,i ±ehni?!ki pmi:'M§aj jer sve treba uvijek dobr.o umditi, pogotovo 
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za predstavu. Andelko Stimac je dosao na Rijeku jos prije mene i kao 
reziser spremao programe za gostovanje. 
Hili .smo i jednog petka 2. kolovoza 1946. u programu posl'ije koje-
ga je bila velika zabava na Staljinovu tr.gu u Susaku. Danas se taj 
trg zove Trg brace MaZuranic. Poslije programa smo za pla6u opet 
dobili bogaltu veceru. Kad god je neko poduzece ili ustanova m fron-
tovska organizacija obiljezavala neki datum, bil'i su uvijek pozvani cla-
novi Opere i Drarne da o:drze pr-ogram, a za nagradu smo redovito 
dobili veceru. Pjevaci i glumoi su brzo prozvali svoje programe gulas-
koncert jer je obicno gulaiS bio vecera. 
Rosie, POIIl:ikalo, CzuncLt, Fotez i Moresko znalacki i hitro pocelri su 
organizirati pravi teatar. Skupljali su se glumci sa svlih straJna. Za cas 
nas je bilo ukupno 27: Ande1ko Stimac, Viktor StarCic, Marijan Lovric, 
Mikaela Saric, Zlata Nikol'ic, Vera Misita, Josip Marucic, Borivoje Sem-
bera, Ivan f>urdevic, f>urdica Devic, Josip Marotti, Ivan Sotosek, Bran-
ka Strmac, Bozena Czundt, Ivan Popovic, Ivan Sebelic, Ivan Pastor-
cic, Mate Ruzic, Go:r1dana Gosic, Zeljka Rajner, Zeljko Frelic, Nevenka 
Piskul·ic, Ljuba Didic, Josip Zarppallorto, Bogdan J erkov'ic, Zdenka Her-
sak i Marija Crnobori. Glumci su 'hili iz Zagreba, Osijeka, Ljubljane, 
Beograda i Nov.og Sada. Dolazili su sami, bivali poz'ivani i zeljeli do6i. 
Ne zna oovjek kako je najednom stvoren ansambl koji je zaista mogao 
pomjehl vrlo veliki ten~t, a !i jos su dolazili. Dolazio je i Mato Grkovic 
i Tito Sti'IOzzi i ponovno Ka Mesaric. Rado su teatarsk.i trudbenioi dola-
zili na Rijeku. Sva ta imena bila su 1prve godine. Molim neka mi o:pro-
ste oni koje nisam spomenula. Sjecanja na zalost postaju tanka i bli-
jeda. U ·razgovoru smo dovlaCili .pauCinu sjeeanja i malo pomalo ona se 
formi·rala u skoro sasvim i.stinitu pricu. 
Do:bro se sjecam koliko sam se divila kazaliStu na Rjecini. Velika, 
divno, .zlatno i crveno. Pozornica ogromna. Puhalo je sa svih strana 
kada je bila bura. Zimi je jako tada bi1o hladno. Na Rijeci je cesto 
padala, z~ravo cur'ila, kisa kao da se nikada ne6e zaustaviti, a luka je 
mirisala po moru i nafti. Bila je potpuno razrusena luka. »Piazza Verdi« 
je mi.risala po RjeCiJni i po luci. Clanovi ••Otokara Kerso,vanja« su sami 
ocistili cijeli teatar. Nagutali su se prasine dovoljno za oijeli zivot. Tea-
tar je za vrijeme rata bio zaltv.oren i sluzio. kao neki bunker i skladiste. 
Svi su prozori bili razlupani. Nicega u njemu nije bi1o. Talijan'i su uglav-
nom oti~li. 
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Dosao je' i Boris Papand01pulo. Marko F.otez u Drami i Boris Papan-
dqpulo u Qperi i sve je nicalo bail kao ni iz cega. Slavko Zlatie, Rosie, 
Moresco, P.omJ.kalo i Papandopulo .dovlacili su sa svih strana pjevace, 
soliste i zbori:ste. Moresco je u dogovoru s Rosieem, P.omikalom i Pa-
pandopulom doveo dio trseanske filharmonije i tako je kompletiran 
orkestar »N'ikole Cara« postao najbolji orkestar u zemlji. U pocetku 
bas nisu znali pjevaci ~amo fudu i nisu se 'Odazivali na natjecaj, a kada 
su doznali da je sve to pravo i da ee imati i plaeu i socijalno osigura-
nje i penziju, odlucise i dodose. B'ili su to od1icni pjevaCi. Talijanski 
pjevaci su rado dolazili jer ih je zanimala Jugoslavija, .njena borba i 
komunizam. M·oresco je jedanput za prodanu riibu u Trs tu »kUipiO« 
dva tenora. I iz Milana je d.osla jedna gnxpa pjevaca-solista. U pocetku 
su bile samo dvd.je balerine - Ed'ita Barnemissa i Anica Pezelj . Britta 
Moresco je hi la i balerina i koreograf. Aka je trebalo plesaca, plesali 
su svi koji su mogli nauciti plesati. Ka.da su stigle prave balerine i 
pravi baletani iz Zagreba, Beograda 'i Sarajeva, dopunila se teatarska 
atmos fera. Sve je brujalo po kaza1istu, pjevalo se i ig.ralo. Hrvatska i 
talijanska drama imale su po nekoliko proba na dam.. Tehnicko osoblje 
se snalazilo kako je moglo. Njihove muke znali smo i mi i visoko ih 
cijen'ili. 
Cijela uprava imala je u rJesavanju problema bitno zajednicko. 
Nisu odustaja1i od najnormalnije Cinjenice da se bez ljudi za teatar 
uopee ne maze praviti ni:kakvo kazaliste. Rosie je bez pogovora bio 
pri.JStasa svega sto je dobro za kazaliste, osim toga je izvanredno pazio 
na to da s pravne strane bude sve u redu jer je po zanimanju bio 
pravnik. 
·svercali su se novi clanovi JOs preko starog drvenog mosta bez 
propus.nice, a pro,pusnice su onda dolaz;ile za njima ili iz Zagreba ili 
su ih dobivali na Rijeci. Sebelie je neke nove clanove prevozio preko 
RjeCi.ne noeu mamcem k<ao Haran. Svi smo davali, posud~vali svoje 
propusnice kada je bil<o potrebno. I Boris Papandopulo je u:stupao svoju 
propusnicu. Razumljivo je sto je njegova zena pjevacica Jana Puleva 
davala svoju fotograiliju na pr.ap111snici, ali Boris Papandopu1o je pre-
poznatljiv na prvi po.gled i jedinstvena fizionomija . NiSta za to, straza 
je hila n.a nasoj strani, pomogla nam je maksimalno. Sve se rada l'O, 
stvaralo nekako trkom i snazno kao kada u pr.oljeee jurnu iz zemlje 
usjevi, a pupoljci i Li~ce grunu iz drve6a. Pi~nirgki r111d. Nes€!bican. 
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Nikome nista nije bilo tesko. Pobjeda je sve uljepsala, a sloboda sve 
olaksala. 
Velilm nam je pomoc i sakom i ka.pom pru.Zao Veceslav Holjevac, 
komandant zone >>B«. Vojna uprava je bila u O.patiji. Rijeka je ubrzo 
postala Jug.oslavija, a u Opatijru se jos islo s proiPusnicom. Putovalo se 
autobusom i brodom do Opatije ,i natrag. Iz Rijeke brod je isao svaki 
sat, a iz OpatiJe svaka pola sata. Bilo je romanrt;ri,Cno. Jedanput se Veni 
Misiti, koja je stanovala u Opatiji, dogodilo da se autobus pokvario 
kada je isla u teatar na predstavu, a >>Hasanaginica« je vee bila poce-
la! Muke njezine J muke nase dok nije stigla mogu se lako zamisliti. 
Mila Sariceva (inace tetka Bore Sembere) igrala je Hasanaginicu, a 
Vera Mirsita njezinu majku. Joca !Marice je bio reziser i Hasan-aga. 
Ja sam bila Sultanija. Poslije sam Srultaniju prepustila Bozend Czundt, 
s motivacij.om da sam ja za tu ulogu prestara. Toga se Bozena rado 
sjeca. Sariceva se namucila s akcentima, i to jos u stihu! Sariceva je 
bila dosla iz Ljubljane. Jedanput smo sva >>djeca« Hasan-age bili ka-
znjeni pismenom opomenom koja je visjela na tabhl mjesec dana. Bilo 
nam je nesto, a mozda i nista, jer to IS€ <na pOZOr nici moze lako d<OgO-
diti, strahovito i nezadrZivo smijesno i to bas kad ulazi ljut Hasan-aga 
u dvor. Najprije su nas javno na sastan'ku izg11dili i osramotili, a onda 
smo >>Visili«. UiPamtili smo zauvijek da se na ·pozornid rardi samo ono 
sto se mora radioti i sto je dogovoreno, a nije dozvoljeruo da se svaki 
za svoj racun >>igra«. Na svakoj je predistavJ dezurao reziser predstave 
i Rosie. Nismo imali daktilografkinje i svatko je t1pkao sam kad mru 
je sto trebalo. Nama je tekstove tipkala Zeljka Rajner. Ponudila se 
sama. Izvlacili smo joj papire iz masine i odmah ucili recitale. Semre-
kar je b~o sef roacunovodstva. Pare su biJe strogo omedene. Dobival:i 
smo u pocetku placu u lirama. OkupaailOile lire. Zva1i smo ih jugo-
-lire ili barkete je:r su imale na sebi, ispred pulske Arene, ba;roku 
na jedra s petokratkom zvijezdom. Tako su izgledale i postanske mar-
ke. Ja sam imala 14.000 l'ira place. Nista se nije moglo kupiti bez do-
znake. Financirala nas je zapravo vojna 'Uiprava, a od 1947. godine smo 
vee bili p1a6eni u dinarima. Ni vjesalice se nisu magle kurpiti bez do-
zvole. Tako sam jednom dobila bon za dva lo.nca. Otisla sam s Marko-
vom majkom da ih kupim, a onaj mi prodavac, djecak, kaze da cedu-
lja ne vazi, da to na toj cedulj'i ne pise! Zurilo mi se na ;probu i ja se 
jednostavno izderem: &taj! U ducanu se svi okrenu. Ma.rkova mama 
nije znala sto ce od stida, a poslovoda dode k meni i kaze: >>Oprostite, 
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on ne razumije pisanu hrvatsku rijee«. :KiaJo da m1 Je pri1ijepio euSiku 
preko ociju. To se ne zaboravlja. I sada me toga stid. 
Stednja je bila velika 'i racionalna, ljudi su hili svjesni situacije i 
sve je islo odlicno. Tako mi se sad, iz ove daljine, cini. 
Kad se »Otokar Kersovani« preselio iz Opatije na Rijeku, nisu 
naj:prije 21nali g1dje ce stanovati, prica Ivo Sebelic. Onda je on ot'isao 
u hotel Zagreb i rekao domaCici koja je cuvala hotel da nikoga ne 
smije pus1iti u hotel. Sebelic je govorio hrvatski i imao uniiformu, a 
ona je gledala sirom otvorenih oa.ju i govorila ta1ijanski, ali ipak niko-
ga nije pustHa u hotel. Tek poslije useljenja stigao je nalog za uselje-
nje. Ni jedno se stak1o nij.e zadrzalo na hotelskim pro21orima. Sebelic 
i Popovic su dolbili od Vojne uprave stakla i vozi1i ih svojerucno na 
las-kolima preko Korza, dovezl'i u hotel i stavili stakla na prozore. 
Kad sam dosla na Rijeku, otisla sam Zeljku Frelicu, Markovu skolskom 
drugu i njegovoj zeni Zdenki Hersak u stan na Korzu. Zdenka me 
cekala na rprozoru i ra?miisljala, prica sama, kako •iZ~gledam i kakve 
bunde nosim. >+Kad tamo - kaze Zdenka - vidim nosaca koji na k.oli-
cima gura singericu 'i dva trosna srednje velicine kofera, i odmah mi 
je bhlo j·asno da u tim koferima nema bunde. Ti si isla iza kolica 
s francuskom kapom na glavi«. I tako sam hila Zdenkin i Zeljkov pod-
stanar. Oni su imali u vidu vee jedan drugi stan, ~ kada je dosao 
Marko, preselili su se u taj drurgi stan, a mi smo :postali stanari .doktora 
V·ia, u kuci toeno pored tornja, na prvom katu, i dobro culi svaki 
otkucaj sata. Bili smo sretni, imali smo stan i slusali kako »Ur\ce biju«. 
Markovim dolaskom nastao je u teatru kros. Nikome nije palo 
,1a pamet da otkaze ;probu ili predstavu. Zlata Nikolic se sjeca kako 
smo u nasem stanu probali >>Agoniju«. Billa je zima. Staroic je bio 
zdrav, a ja bolesna, s temperaturom u krevetu, Zlatu bole glasnice, 
a Stimac kise. Probal'i smo svaki dan i dobro ispro'bali jednu fazu 
predstave, a poslije dovrsili u kazalistu. U kazalistu smo probali u 
zimskom kaputu, kapi i rukavka.ma. Zima, pa zima. Fuse. J ednostruka 
stakla, ni.gdje do:bro •ne dihtaju prozori. Dugo je trebalo dok dupla 
stakla nisu dosla na prozore. I ta jednostruka stakla jedva nam je, uz 
hhljadu domisljaj.a, smogao Jos'irp Percan, bivsi pitomac Istarskog inter-
na1a u Zagrebu, a sad ili tad, I.'IUkovodilac za opsk1.1bu 00 Rijeke. 
U teatr.u su bile .samo neke zavjese. Sve je trebalo nabaviti. Sajl:i 
za cugove nigdje nema ni u snu. Stj~an Putar, rekviziter, beskrajno 
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zgodan, danas mi slici na star.og Petricu Kerempuha, a onda je bio 
mladi i mali Petrica. Zvali smo ga Cincin jer je uvijek dva puta zvonio 
kada je negdje dolazio. Cudesno se snalazio. Prije rata bio je vojni 
muzikant i kako je gdje sa sluzbom isao, taka je u svakom kraju na-
ucio poneki zanat. Gov.orio je: »Ja imam najv·ise veze«. Kako, pitali 
smo ga. >>Pa, po bifeima. Tamo dolaze ljudi raznih zanata, stariji, i zna-
ju gdje se sta moze na&. Tako su mu rekli i za klit za prozore u teatru i 
za one male .trokute, kojima se staklo prije kita ucvrsti. Sve je bjlo pPo-
blem, a Cincinu nista nije bilo tesko. - Kako do sajli? - trebalo je 
otJiCi u Jugoliniju savjetuju mu >>Visoke veze« u bifeu. Ode on kape-
tanu Kvadratinu i zamoli ga za celiene sajle da mu ih samo po:sudi, 
aka ima, a on ee mu ih vratilti, jer ima u dzepu doznaku za sajle, i 
kucka se po d2epu, pa kl1lld stlgnu u prodaju, oasna rijec, vratit ee ih. 
GJeda ga ka;petan, digne telefon i ·pozajrni mu kolut od 5.000 metara. 
Ti cugoVli jos i danas traju. Pos1ije tri godine zove Rosie Cincina i pita 
ga je 11 watli.o sajle. >>Kak? Pa nis ih mogel kupiti, a doznaku imam«, 
i opet kucka po dzepu, sad vee dr.ugog radnog odijela. ••Znate li da 
eete morati na sud?« pita · ga Rosie. >>Bum isel, zakaj ne. Doznaku imam 
v zepu«. ,,Qtidiie do kiapetana j_ raspraviite stvar«. I 0'1li.Sao je. Kuckao 
je po dzepu i lijepo rekao kapetanu da nije mogao sajle kupiti jer ih 
jos nema u prodaji. Sto da se raldi, inventar treba sloziti, kaze kapetan. 
»Znate kaj, gospon kapetan, poklonite te sajle teatru, 1lo vam je naj-
pametnejse«. I taka je teatar dobio sajle, a Putar nije trebao dokazi-
vati da nikakve doznake - v :Zepu - nije ·imao. Doznake nosio ili ne 
nosio, do stvari je dolazio. I do elektrionih Zica je preko bifea dosao 
jer su svi elektricni kabeli bili iz zidova teatra izvuceni, a bez elektrike 
je tesko u kazalistu. Obricne zice i kiseline za svoj.e majstorije dobio 
je iz >>Turbine«. Isao je pjeske cak tamo negdje daleko iza Kastva na 
Smueeni brijeg po kozu za >>Dubravku« i pjeske ju je dovodio na sva- · 
ku predstavu, a poslije odvodio. Do golubova mu je bilo dosta tesko 
doCi. Istina, namoCio je bio kruh u •ralkiiju ti dao goluboV'ima, ali oni 
su se napili i .pobjegli na najvisa mjesta na k,mvovima i tamo zaspali, 
pa nije mogao do njih. DcYbio je onda dva goluba u jednoj gajbi iz 
Smueenog brijeg,a. Dao mu ih je zauvijek jedan seljak. Uopee su svi 
isli jako na ruku teatru. Nekako im je bilo drago da ee Rijeka imati 
svoje kazaliste koje ee im biti blizu. U teatar su dolazili mnogi i 
izdaleka, pjeske, jer se u teatru govorilo na njihovom jeziku. Ponijeli bi 
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sa sobom malo kruha, malo S'ira, malo bevande i onda poslije predstave, 
opet isto toliko daleko, nCIJtrag. 
Probali smo i po cetiri komCIJda dnevno. Jedanput sam tako isla 
na probu i pred tr2nicom me zau.stavi jedna zena u istrijanski veza-
nom facolu i u crnoj kotuli s crnom traversom. Na ruci je imala jednu 
kosaricu prekritu k11pom i zaplitala me - >>gOSIPa, cete cesnjaka ?« -
»CU« - kupila sam cijeli vijenac cesnjaka i jela ga svaki dan jer su 
me ,boljele desni i pocele krvariti. Mozete zamisliti probu .poslije takve 
kure! Jednog sam se dana na .prO'bi ispricavala V~ktoru S.tarcicu zbog 
toga cesnjaka. >>Gdje ste ga dobili« - znatizeljno me upitao. Donijela sam 
mu .nekoliko glavica. Bio je jako zadovoljan. Tr2nica je uglavnom bila 
prekrivena v.recama. Glavna hrana su bile konzerve. Preko sindikata 
smo dobivali ponekad krumpir li kupus, brasno, rizu i zaboravila sam 
sto jos. Da, Unri.nu slaninu, hila je odliena. Hila su odlicna i Unrina 
jaja u .prahu, mlijeloo u pmhu, kak'aJO u grranulama i prahu. Oruo svinjsko 
meso s jabukama biilo je grozno, a vitamiiilsk·i bomboni, su bih veoma 
ukusni. 
Kvatko vrijeme gru.pa »Otokall" Kresovani«, kada je doola n!a Rije-
ku, nije znala gdje zapravo pripada, tko treba da o njoj vodi brigu. 
Otisli su do Veceslava Holjevca i on je naredio svom intendantu neka 
im da hrane za dva mjeseca. Dva kamiona hrane dosla su za teata.r. 
O;pet su na >>juris« osvojili jednu prostoriju za magazin u pokrajnj.oj 
ulici blizu teatra. Smjesmli su namirnice u magazin i naizmjence cuvali 
strazu. Pokrili su se zelenim Unrinim jorganima i tjerali pantagane 
koje su ,pretrcavale preko njih. Tek su kasnije do1bili dozvolu s pecati-
ma da smiju u taj prosto.r. Tako je to bilo. Bilo je tesko vrijeme i golo-
tinje i bosotinje i gladi, ali svako s kim sam, sad nakon toliko godina, 
razgovarala, kaze: >>Tesko, divno, nesebicno vrijeme. Bili .smo simma-
S.ni J veseli«. I prostorija za menzu hila je zauzeta na juris, a dozvola 
sa tri rijeci i pecatom do·sla je naknadno da bi se mogao i pravno bra-
niti ulazak u taj .pr.ostor. P,oslije je Gradski odlbor preuzeo brigu o 
clanovima teatra, bio nam je podijeljen cak i toaletni sapun. Sapun je 
bio dokaz zaista velike brige. Pop (Popovic) je bio >>glavni od menze«, 
koja je hila u danasnjem Klubu podmorskih ribo1ovaca na Mrtvom 
kanalu, danas Gupoeva ulica, a prij.e Via Raffaelo .Santi. 
Bez spremnosti i strucnosti tehnickog oso.blja cak se i ne moze 
zamisliti pogon tog cuda koje se zove kazaliste. Franjo Ursie je bio tih, 
uporan, izdr:lljiv, marljiv, ~alae na tom podrucju. Bez njega z;ai~ta, 
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ruku na srce, ne bi iSla tako dobro ta strana kazalista. Stedio je bje-
somucoo i s malo matecijalnih sredstava i dobrom rijeCJ neizmjemo 
je mnogo posti12avao. E1ek;tricne kalbele drzao je u zeljeznoj blagajni 
i i'zdavao tocno na centimeta·r kolik.o je gdje za odredenu svrhu tre-
balio. Prije njega je Boldin bio tehniCki sef, a poslije je Boldin bio sef 
scene. Bo1dinova zena bila je garder.obijerka. Uvijek nam je nastojala 
ugrijati garderobu s .g•r'lijaUoom na, dvije Zli.ce. Clanovci. ••Otoka:ra Keroova-
nija« ne mogu zabamviiti nil Berta Doccica, pitura, koj.i je poput Cincina 
bio spretan i snalazljiv. I on je bill jedan kazalisni »ludak«. 
Putar je na primjer veliiku kinesku vazu koja se na generalnoj 
probi »Batterfly« razbila zalijepio komad po komad .gustim ljepilom, 
koje je napravio od iz,drobljeno.g cesnjaka i acetona. Vaza zivi i danas. 
Nakit je pravio od Unrinih lamica koje je lijepo izrezao, zamoC:io u 
kljucalu drusienu kisellinu i odmah, onako vruce, spustio u hladnu vodu 
i onda, kroz slamku, ·prskao bijelim lakom za nokte. Tako je napravio 
nakit za »Otela« Marijana Lovrica. Marijan pr'lica kako je morao ona 
vaznija mjesta »Otela« potcrtati da ih moze izg.ovoriti punom parom, 
a ostalo malo blaze jer onako mrsav i izgladnio jednostavno nije imao 
snage cijelu ulogu i2lgovoriti jednakim adekvatn'im kapacitetom. Stigla 
je i hrpa perli u 5najderaj. Opet Cincin. Odlicno su te perle dosle snaj-
deraau, a nama g1umioarrna bile dragocjeni »nakdrt:«. I Ciltava hrpa oruzja 
je jednog dana stigla .sa tavana jedne napustene kuce. Od jednog je 
svecenika Putar kup1o Majku Bozju za »Toscu«, a kandilo je posudi-
vao za svaku predstavu od pravoslavnog svestenlika. Katolicki svecenik 
je :prodao Majku Bozj.u jer je bio zadovoljan mjestom gdje ce ona 
odsada zivjeti. Namjestaj smo dobili od magazina Narodnih dobara. 
Iz toga smo magazina dobili gotovo sve, do lustera i tepiha i zlica. 
Bozena Czundt bila je zaduzena da nade sve sto je bilo dobro za pozo-
risne kostime: torbice, rukavice, sa1ove, sesire, i druge toaletne sitnice. 
Vojna nam je uprava bila spas. Kad je »Toska« gostovala u Puli, zamo-
lio je rekviziter Putar u menzi OZN-e da mu daju peceni jagnjeCi but 
za Skarpiu - Pihlera. Dobio je, i bio sretan. P.ravio je Cincin i kopce 
za haljine, cvijece, narukvice i svakojako prstenje i ostale drangulije, 
koje bi dobu kostima bile potrebne. Reflektore je pravio od velikih 
konzervi i kanti. Imali smo sve .ni iz cega. 
Rijeka sva srusena, a u teatru smo mogli docarati svaki ambijent. 
Bogati salon dady Milford u •.Spletka i ljruibav« Schillera, za Zedrinskog 
je bila igracka. To, kako smo se i na toj predstavi smrzavali, znamo 
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samo mi. Zlata Nikolic - lady. :rvmford i ja Lujza - u garderobi smo se 
stiskale da se tijelom zgrijemo, jer su kostimi hili od tankog materijala, 
a puhalo je kao vrag. Premijera je hila 29. XII 1946. godine. Sjecam 
se kako su se rijeci Marijanu Lovricu - Ferdinandu pretvarale u 
zgusnutu paru. Marotti - Wurm je, dok mi je diktirao pismo, trljao 
ruke od hladnoce. Joca Maricic i Viktor StarCic su imale tople kostime 
i .bi1o im je nesto lakse. Zavjesa se na powr.niai ljulj.ala od bure. Mari-
ja Milo:sevic, frizerka, drieCi ·eesa1j u ruci govorila je kalko joj cesalj 
ledi prste. Sve prostorije za publiku bile su bolje ugrijane od gardero-
ba i prostorl.j.a gdje glu;mci rade. Ipa!k nirtko nije i•zostao ni s probe, ni 
sa predstave. Bilo je bezbroj slucajeva da su glumci bolesni igrali i sa 
40 stupnj.eva temperature, a pjevac Tiberio Gaboardi je imao neku 
cudnu padavicu, i padao je u nesvijest za vrijeme predstave. Pozvao 
ga je onda Papandopulo i rekao: >>J e, znate dobro je, pali ste u ne-
svijest, to razumijem, ali drugi put bar pricekajte pauzu. Sramota je 
prekidati predstavu. To ne ide.« - Vjekoslav Kos, sef maske uvijek je 
govonio: >>Lako cemo mi to«, ta je recenica zallirt:a djelovala, jer kad je 
njemu lako i nama je bi1o lakse. S.tvarno .se nekako sve slozilo. Posu-
divao nam je i Zagreb perike, a i dovijali smo se svakojako. Lijepili 
smo i ovcju vunu. 
Na samom pocetku u snajderaju hila je sef Tina Ferrari. Poslije 
je dosla M.arica Ribaric. Bile smo zajedno u Istarskom internatu u Za-
grebu. Stvarala je u onoj neimastini naprosto cuda. Rajfove za krino-
line i bidermajer pravili su od federa starih gramofona. Kad je Tito 
StrozZ'i vidio >>Borisa Godunova«, pi tao je Zedrinskog: >>Otkuda vam ti 
kostimi«? >>Pirta.j Maricu«, odgovonio je Zedri. Zbilja se moze napraviti 
divne kostime od g.radla za madrace. Farbali su i slikali tkanine. Ana-
lin.skih boja ni od korova. Nesto se nabavljalo .preko >>Visokih veza«, 
a nesto su morali i slati u Zagreb na fa·Dbanje. Cvijece su pravili od 
spekula. Sve sto su napravili lijepo je izgledalo. Deko1te je bio strogo 
zabranjen. Tosca je hila zatvorena do grla jer je dekolte bio dekaden-
ta,n. I vitka i krupna pjevacica nosile su isti kostim. Na;pravio se ko-
stim, a rukavi su se m.ijenjali, i tako davali boju epohe. Suknja marne 
Lucije iz >>Cavallerije« je igrala svuda gdje se ukazala potreba. Isti 
kostimi su hili i u drami i hrvatskoj i talijanskoj i u operi. Tehnicko 
osoblje je pomagalo jedno drugom maksimalno. Nisu se dijelili. Deko-
rateri su poma,gali snajderima i obratno. Ni.tko nije racunao na vrije-
me, ni traz.io novae. Odgajali su se medusobno. Poslije svake premijere 
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su uprava i reziseri obilazili sve radionice i zahvaljivali oso.blju. Lijep 
je .to bio obicaj. U maloj menzi, kao u rupi, u sUJSjednoj ulri.ci, hio je 
uvijek prijem poslije premijere. Sutradan otvarao bi Rosie u sedam 
ujutro radionice, gledao na sat i gov·orio: »To je Omega, sedam je sati, 
treba poceti posao«. Radil.o je tehnicko osablje i do 4 sata ujutro, a u 
sedam su vee bili na poslu. Nisu se tuzili. Generalna »Bez miraza« 
trajala je do 4 ujutro. - Sve je bilo u duhu vremena: skromno, jedno-
stavno, samozatajno, strpljivo. Bili smo veoma marljivi. - Sjeeam se, 
kao danas, diskusije poslije premijere >>Bez miraza«. Te su diskusije 
bile vrl.o slabe, bez dovoljno znanja, pa i sireg obrazovanja. Poslije tih 
diskusija obicno smo bili nesto promijenjeni, iznenadeni i zbunjeni. 
(Uostalom i danas, poslije diskusije, ne znam kako da namjestim glavu 
da mi oci budu naprijed.) 
Ernesta Turina, Cincinova :lena, inace snajderica i garderobijerka, 
skupljala je otpatke od kostima i od toga pravila odijelca i haljinice za 
djecu. Ja sam prva uCila pionire, u tek osnovanom Pioni·rskom kazali-
stu na Susaku, govoriti i reciti.rati. Medu njima su bile Neva Rosie i 
Branko Petrie. 
Ernesta jos pripovijeda kako su opera i talijanska drama dosli, po 
pripojenju zone >>A«, zoni >>B« u Umag na gostovanje. Za vrijeme zone 
>>A« tu je bilo svega, nakon pripojenja ni trunke kruha. Trebalo je sve 
iznova. U Umagu, u kazalistu, koje je bilo pretvoreno u magazin, tru-
nuo je luk. Dva su kamiona ljudi i stvari dosla iz Rijeke na g'Ostovanje! 
Teatarski ljudi su to sve oCistili. Namucili se dobrano. Kad su sve 
pripremili i sredili, otislri. su na kupanje da i ~ebe rna1o urede. Vratili 
su se s kupanja u p.rostorije kazalista i naslri. scenu porusenu, sve 
ispremetano! Sad je trebalo velike priJbranosti i strpljenja i ponovo sve 
urediti. Predstave su ipak bile odrzane p.red punom dvoranom. 
Sje6am se, nije bilo lako doei u zanu >>A«. Ja ni.sam mogla dobiti 
tu propusnicu jer sam u zoni >>A« imala rodbinu. Oni koji su dobili 
propusnicu za zonu >>B« u Zagrebu, nisu mogli u zo.nu >>A«, a ani koji 
su dobili na Rijeci pr-opusnicu, na njoj je bila dozvola i za z.onu >>A«. 
Taka su jedanput isli Jurislav Korenie, Franjo Ursie i Putar u Pulu 
da na.bave neke stva·ri za kazalri.ste i da vide bi li se tamo moglo gostovati. 
Ursie nije mogao prijeCi u zonu >>A« jer je njegova pro.pusnica bila 
samo na hrvatskom jeziku, izdana u Zagrebu. P.resli su Cincin i Kore-
nic i otiilli u pulsko kazaliste. 0 g.ostovanju nije moglo biti ni govora. 
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Jedan im je svecenik nudio kazaliste na prodaju za 3 miliona lira jer 
je ono, kaze, njegovo vlasnistvo. Kasnije kada je zona >>A« postala nasa, 
sve su oni, koji su odlazili unistili iza sebe i upropastili isto tako kao 
i u Umagu. U tealtru su sa:svim demobirali sjediSta, pa je IPOslije svako 
novo sjedalo kostalo 5 hiljada lira. I u Puli je svega bilo za vrijeme 
2l0ne >>A«, a poslije nista. Treba1o je i tu sve 1spooetka. 
U rijeckom kazalistu hila je osnovana i knjiznica. Rastrcali su se 
kazaliSni ljudi i Sk;.u,pljali lmjige. Otvoren je i bife za publikru. Prva 
bifedzijka je hila Kiti, zena Viktora Starcica. Proradila je kasa uzajam-
ne pomoci. Crveni kutic je bio u blizini teatra i plesalo se u njemu. 
Sve se galopirajuci kretalo. Na svim plakatima hila su i imena tehni-
ckog osoblja. Jedino im se tako moglo priznati silan trud. Posudivali 
smo za scenu i svoje licne stvari. Od Unre smo dobili silu cipela, koje 
smo kupovali gotovo .ni za sto, ali one ruisu bile uvijek bas dobre za 
pozornicu, pa smo ih prilag.odavali sa raznim ukras~ma. 
Sv.ake smo subo.te ish na gradnju Bulevara Marxa i Engelsa, uz 
pjesmu >>da nam zivi, zivi rad«. Ubrzo je nastala bura. Jedna je bale-
rina morala izostati s predstave jer je upotrebom drugih misica, a ne 
onih za pies, dobila temperaturu od upale misica, a Nikoletti, koji je u 
orkestru svirao pikolo i flautu, uzbudeno je vikao: »Ma, io so no comu-
nista«. Mislio je da na rad idu samo oni koji nisu komunisti. Gudaci 
i pijanisti isto su se bunili, i tako malo pomalo, na jednom nastanku 
je rijeseno da ipak ne moraju svi ici na rad. Bile su dvije stranke. 
Pdbijedila je o •. 1a koja je stitila profesionalne ruke i noge. E ilo ie i. 
svade, ali ipak sve je dobro sto se ddbro svrSi. 
Covjek se ne bi nadao gdje more naci koristi. Jedanput je jedan 
stari paravan posluzio sa svojim slikama zena i cvijeca za kostime 
>>~iismisa«. Moji kostimi za Larisu u >>Bez miraza« bili su od obicnog 
tankog ibijelog platna podstavljenog i g.ore su bile prisivene vr.pce u 
boji. Dobro je to Izgledalo. Vera Misita je znala mnogo lijepog i prak-
ticnog sugerirati. snajd~rima i kostimografima. Pomagali smo jedni dru-
gima i privatno i u poslu, a nekad se sve to spojilo i izgledalo da zivi-
mo samo za teatar. Bozena Czundt, Zeljka Rajner i ja smo vrlo cesto 
bile zajedno na samom pocetku mog d·olaska na Rijeku. UCile smo 
tekstove i lupale slag od Unrina mlijeka i!z konzervi za k.akao, ako 
smo dmale vremena, mlijeka i kaka.a. J edne smo noci sasile haljinu za 
moje vjen~anje . .Ja sam krojila i zapovijedala kako da mi pomaZ.u. 
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Zeljka se tocno SJeca kako je haljina hila sas1vena. Bila je boje starog 
zlata i grozno se gu.Zvala. Sutradan ujutro, poslije te noci sivanja, 
otputovala sam brodom u Dubrovnik. U Zadru se ukrcao Marko Fotez. 
U dubrovackoj nas je qpcini vjencao Boro Kriletic, maticar, amater 
glumac koji je igrao »Dunda Maroja« u adaptaoiji Marka Foteza. To 
je biJo 31. VIII 1946. Kad smo se vrati1i iz Dubrovnlika, a brno smo se 
vratili, nastala je grdna zurba oko proJba i priprema za otvaranje kaza-
lista. Sve je brujalo. Stimanje instrumenata, pokusi zborova, orkestra, 
pjevaca, mu'ke snajdera, vlasuljara, l·ekvti.zilta. T.alijanska. drama je pro-
bala punom parom. Dosli su iz Italije i pravi profesionalci. Iz Italije? 
To znaci iz Pule! Bili su odlioni drugari. 
Zedrinski je mirno i duhovito rjesavao situacije. Uvijek dobar i 
blag i uvijek jednako vtisok. U nas je stanovao. Ja sam ~uhala za nas 
troje. F.rcalo je sude na sve strane. Nikada nitko nije znao koja ce 
vrsta rucka na kraju ispasti. lpak smo ostali zivi! Jeda.nput sam na 
plinu popalila kosu i trepavice. Dobro sam i prosla! 
Za >>Dubravku« je Zagreb .posudio kostime. Dubravku je igrala 
Bozena Czundt. Ona je hila i prvi spiker na radio-stanid, dok se nije 
placalo. Ja sam igrala Jeljenku i trcala za Borom Semberom. On je 
igrao Divjaka. Bas je bio smije8a,n. Sve je bilo u redu dok smo obicno 
probali, ali kad sam obukla kostim satirice, orkestar se digao da vidi 
kakve noge imam. Boris Papandopulo ih je potjerao na mjesta. Imala 
sam kostim koji je nekad nosila Vika Podgorska. Bila sam na to silno 
ponosna. 
Lijepo su tu predstavu slozili Marko Fotez, Boris Papandopulo i 
Vladimir Zedrinski. Kad je pocela >>Himna slolbodi«, Zeljko Frelic, kao 
>>redovnik«, pustao je dva goluba, a Citavo gledaliste je ustalo. Ljudi 
su zaista plakali, grcali od srece i okom i srcem i umom. Znate li sto 
je to urnebes? E, to je bilo na kiraju predstave. To je ziva istina. 
Vee 22. X hila je premijera >>Na strazi« od Viktora Cara Emina 
u lfeZiji Andelka Stimca. S tom smo predstaV<om hili na izg.mdnji pruge 
Samac-Sarajevo 1947. godine. 
Kad smo sigld. na odrediste, Si.pila je kisica. Bi.o je sumrak. Posuli 
su nas diditijem. Spavali smo na preckama i ukljucili se u zivot gradi-
telja pruge. Predstave su bile predvecer, zavrsavale se u mraku. Jeli 
smo iz porcija. Nitko nije od nas ponio zlice. Jeli smo prstima. Gledam 
ja tako onu porciju i mislim s koje strane da pocnem. Marko je stajao 
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pored mene. J edna omladinka .pored mene rece mi: ••Cekaj drugarice, 
sad cu ja«. Ona brzo zavrsi svoj olbrok, obli.Ze zlicu i pruzi mi je. 
Marko me gurne nogom. Uplasio se da ne uzmem zlicu. Pogrijesio je 
jer ja sam zlicu normalno uzela i pocela jesti. Sarno mi je prvi zalogaj 
malo teze pao, a poslije je sve bilo u redu. Oko mene se okupljala omla-
dina jer sam imala pozitivan tekst. Veru Misitu nisu marili, igrala je 
Floru, hila je zla maceha i za fasiste. Vera mi na to kaze: »Eto vidis, 
nije samo glumac zasluzan da ,ga .publika voli. I pisac to odreduje«. Taj 
mi je nauk dobro dosao za cijeli zivot. 
Tu 1946/47. sezonu Hrvatska drama dala je 13 predstava: 
»Dubravka« Gundulic Fotez 20. X 46. 2edrinski 
»Na strazi« V. E. Car Stimac 26. X 46. Zedrinski 
»Ozaloscena 
porodica« B. Nusic J. Maricic 9. XI 46. Zedrinski 
»U agoniji« M. Krleza Stimac 4. XII 46. Zedrinski 
»Hasanaginica« M. Ogri:wvic J. Maricic 19. XII 46. Zedrinski 
»Spletka 
i ljubav« F. Schiller Fotez 29. XII 46. Zedrinski 
»Sretan brak« M. Triger V. StarCic 23. I 47. Zedrinski 
»Dundo Maroje« M. Dr2ic-
Fotez Fotez 4. II 47. Zedrinski 
» U mislj eni 
bolesnik« J.B.Moliere Stimac 25. II 47. 2edrinski 
•>IBez mir.aza« A.N. 
Ostrovski Fotez 13. III 47. 2edrinski 
»Plamen I. Zic-
pod bedemom« Klacic Fotez 23. IV 47. Trepsa 
»Za dobro 
naroda« I. Cankar . Stimac 7. IV 47. Trepsa 
»Kucevlasnici« Show Lovric 10. VI 47. Colombo 
I za »Spletku i ljubav« dobili smo kostime iz Zagreba. Marko Fotez 
je ·rezi.rao i drame i opere. Tako je reZirao i »Nikolu Subica Zrinj-
skog«. Predstava se ubrajala u visok kvalitet o,pernih predstava. 
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Djelovanje teatra se naglo sirilo i raslo. Marko Fotez je pripre-
mio i radio-izvedbe. To je bio presjek kroz hrv.atsku dramaturgiju. 
Bio je tu: Ddicev >>Plakir«, Demeterov >>Crni dijak«, >>Barun Tamburla-
novic«, »Karlo Dracki« Franje Markovica, Kumicieeve >>Sestre«, >>Mati-
ja Gubec« Mirka Bogovi6a, »Kraljevd.C Ma~rk!O<< Petra Preradovi6a, pa 
jos pisci Janko Jurkovic, J. E. Tomic, Ivan Kozarac, Stjepan Miletic, 
S. S. Kranjcevic, Ivo Vojnovic, Milan Ogrizovic, Josip Kosor, Milan 
Senoa, Viktor Car Emin Iii drugi. Tako je i 10vim radio-iz,vedbama Ri-
jecka hrvatska drama obavljala svoju mis1ju. 
Nevolja je bilo sve manje. Jedna je s klJipusom. Dugo je staj.ao 
kupus u vagonima ispred teatra. Stajao je dok se nije upali.o. Teatar-
ski ljudi su ga ocistili i onda cista poslali vagonim.a dalje, a kamioni 
odnesose trulez. I ao se uklonio smrad. 
U novinama su nas uglavnom hvalili. Jedanput su napisali: >>Naj-
pozitivnije u citavom dosadasnjem radu, ne samo drame neg.o i cijelog 
kazalista, jest Cinjenica da svaka premijera znaCi ne samo jedan kvali-
tetni dobitak, nego z,naci stalno kretanje naprijed, kako u reziji, tako 
i u kreaciji pojedinih uloga••. 
Nastupali smo i u Citaonici, i to s velikim rel:\pektom. C~tali smo 
dramska djela. Objave programa su i tu bile na dva jezika. 
Marko Fotez je volio djela postaviti prvi put. Tako je bilo i sa 
·•Svadbom u Malinovki<< od Rjabova. To je kao neki komad s pjeva-
njem i pucanjem, pa su zato u komadu sudjelovali operni i dramski 
glumci, zdusno kao da rade sam-o na svom podrucju. Predstavu su 
uradili Fotez, Papandopulo, Zedrinski i Britta Moresco. Sjajno je ispalo. 
Pr.emijer.a je hila 22. V 1947. Ljulbomir Didic je Papandzuka igrao neza-
drZ1vo smijesno. 
Dosao nam je jednom u posjet Gabrijel Hart, .reziser iz Fraga. Sku-
pili smo se da cujemo sto ce nam pricati o svojoj zemlji. Slusali smo 
ga pazljivo, a onda ga Lovric zapita: >>Kako to da kod vas nema ni 
jedne nove drame••? Hart je malo stao i onda odgovorio: >>Nenji, nenji,•• 
to >>nenji-nenji« cesto spominjem kad neceg nema !ili kad se nesto ne 
moze. Bas mi se to svidjelo. Bio je i koncert ruskih glumaca pripovje-
daca. To je bilo vrlo poueno i interesantno. Steta sto mi tako slabo ill 
nikako ne njegujemo tu v.rstu kazivanja. 
>>Dundo••, Drzic-Fotez, zaista je bio dobro pcimljen. StarCic je igrao 
Dunda, a Stimac Pometa. Fotez je rezirao. 
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Sa >~Bez miraza« gostovali smo u Zagrebu. Imali smo dvije pred-
stave. Dobro smo prosli. Istina, sud je bio pokroviteljski, velikog grada 
prema provinciji! Sto se moze! Te sezone zadnj~ pr.edstava je hila 
>>Ku6evlasnici« Bernarda Showa u reziji Marijana Lovriea. Igrala sam 
Blanch. Skoro smo pomrli od v.rueine i mi i publika. Ski:dali su ljudi 
zakete u gledalistu, ali Rosie nije dao da glumci gledaoci skinu zaket. 
Zelio je da glumac bude u svakom pogledu primjer uljudnosti <i uvijek 
uzor! Lijepa i prava zelja! 
U prvoj smo sezxmi imali 25 predstaVia, i to IIle malih. Hrvatska 
drama 13, opera 7, talijanska drama 5. Sarno je blagajnica jedanput 
imstala s posla, zbog bolesti, i tada je RoSie prodavao karte. 
Na Staru godinu 1947, igrali smo >>Dubravku« u hotelu >>Kvarner« 
na improviziranoj pozornici i na tu su predstavu dosli saveznicki ofici-
ri. Cak smo ih i dugo cekali! J a sam toga puta dosla kao gost jer sam 
vee bila clanica Jugoslavenskog dramskog po:zJOI'fi.Sta u Beogrodu. Pro-
grami su bili stampani na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku. 
Nemam ni jedan program. 
Vee 11. III 1947. godine bilo je sto izvedaba sa 68.604 posjetioca. 
Nije bilo lose. 
Mnogo sam napisala, a i mnogo smo zaboravili. Neka nam bude 
oprosteno. To molim u ime svih nas koji smo o tom pocetku prizivali 
uspomene. 
Da, zaboravila sam: imali smo samo pet clanova administracije. 
